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Saya mengakui bahawa kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali pendapat-
pendapat dan karya-karya pihak lain yang setiap satunya telah saya jelaskan 
sumbernya. Kajian ilmiah ini juga, belum pernah dihantar ke mana-mana institusi 
akademik atau bukan akademik untuk sebarang ijazah atau penulisan. 
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Kajian tesis ini memfokuskan kepada pemahaman dan penggunaan elemen motif 
ukiran kayu Awan Larat sebagai tekstur set dan prop di dalam animasi 3D pendek The 
Great Escape. Selain itu, kajian ini juga mengkaji elemen motif ukiran kayu Awan 
Larat di dalam set dan prop animasi supaya dapat menghasilkan satu  produk karya 
kreatif  yang baru. Tambahan pula, ia bertujuan untuk memelihara dan mengekalkan 
kesenian ukiran kayu bermotifkan Awan larat dengan menggunakan medium animasi 
dan memberi makna yang kukuh di dalam konteks penceritaan. Bagi mencapai tujuan 
tersebut, penulis menggunakan kaedah kajian kualitatif sebagai kaedah utama seperti 
kajian perpustakaan dan carian internet.  Penulis juga berpendapat bahawa kaedah 
kajian ini bersesuaian dalam mencari sumber maklumat yang diperlukan. Hasil kajian 
ini berkemungkinan memberi impak kepada generasi yang akan datang dalam 
mengenal budaya kesenian tradisi Melayu dan tahu menghargai nilai keunikan dan 
estetika kesenian Melayu. Harapan kajian ini agar dapat menyampaikan moral 
penceritaan dan seterusnya memelihara dan mengekalkan kesenian ukiran kayu Awan 
Larat yang kini semakin tidak mendapat tempat di kalangan masyarakat setempat. 
Kata Kunci: Awan Larat, ukiran kayu, animasi 3D, karya kreatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
